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2008 洞爺湖中島におけるエゾシカ Cervus nippon yesoensisの食害が鳥類相の構成に与える影響 WLM
洞爺湖における外来生物ウチダザリガニ Pacifastacus leniuculusの分布把握と効果的なモニタリング手
法の確立 WLM



























2012 希少種ニホンザリガニ Cambaroides japonicusが生息できる環境要因の分析
―支笏洞爺国立公園における月浦森林自然公園の事例― WLM



















年度 タイトル 氏名 主査





戸﨑 良美 吉田 剛司
エゾシカ Cervus nippon yesoensis高密度地域，洞爺湖中島における糞虫
群集の多様性と季節消長
村井 隆晃 吉田 剛司
アライグマ Procyon lotor低密度地域における防除の現状と今後の課題
―北海道洞爺湖町における事例―
渡辺 祐太 吉田 剛司
2012 エゾシカ Cervus nippon yesoensisの高密度化による植生改変がヤブサ
メUrosphena squameicepsの生息地利用に与える影響
上原 裕世 吉田 剛司





































































































Miyaki, M. and K.Kaji. 2004. Summer forage
 
biomass and the importance of litterfall for a
 






































































This report describes in detail in researches and educational projects by Department of Environmental and
 
Symbiotic Science,Rakuno Gakuen University with Toyako Town. To encourage in outreach activities
 
with a wide range of regional aspects,we list recent(2009-2012)researches,student activities,and field trips
 
conducted by the department. Much of these lists are cooperative projects in response to the regional and
 
public demands.
35酪農学園大学が実践した洞爺湖町における自然環境保全に関する活動報告
